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INFORMAÇÕES OFFICIAES 
Lente substituto 
Dr. Dario Sebastião de Oliveira Ribeiro, nomeado 
lente substituto da 2.a Secção por Decreto de 17 de 
Janeiro do corrente anno, tomou posse a 21 do mes-
mo mez. 
Exame de madureza 
Por Portaria de 27 de Julho, foi nomeado o 
Cons.° Dr. Manoel Antônio Duarte de Azevedo, Dele-
gado Fiscal do Governo no Jury de exame de Madu-
reza na Capital deste Estado. 
Por Decreto de 29 de Julho de 1898 foi jubi-
lado o Bacharel Augusto Freire da Silva, lente de 
Portuguez do extincto Curso Annexo. 
Por Decreto de 26 de Setembro de 1898, foi 
concedido o accrescimo de 5 % sobre seus vencimen-
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tos ao Bacharel-Conego José Valqis de Castro, lente 
de Historia Universal do extincto Curso ^nexo. 
Por Decreto de 3 de Outubro de 1898, foi con-
cedido o accrescimo de 2 0 % sobre seus vencimentos 
ao Bacharel André Dias de Aguiar, Secretario da Fa-
culdade de Direito de S. Paulo. 
Por portaria de 9 de Agosto do corrente anno, 
forão designados para fazer parte do Jury do exame 
de madureza nesta Capital, os Lentes Drs. Pedro Au-
gusto Carneiro Lessa, João Mendes de Almeida Júnior, 
Antônio Januário Pinto Ferraz, Gabriel José Rodrigues 
de Rezende e Reynaldo Porchat. 
